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BAB VI  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dalam pengembangan aplikasi pemandu wisata 
cerdas surakarta berbasis mobile dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Aplikasi pemandu wisata surakarta dapat diterapkan untuk membantu 
wisatawan dalam memperoleh informasi wisata yang ada di kota surakarta. 
2. Algoritma KNN, kmeans dan collaborative dapat merekomendasikan 
tempat tempat wisata di kota Surakarta kepada wisatawan yang 
berkunjung atau liburan di kota Surakarta. 
 
6.2 Saran 
 Penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang masih memerlukan 
pengkajian dan pengembangan lebih lanjut, maka saran yang diberikan untuk 
penilitian selanjutnya sebagai berikut : 
1. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mencoba dengan menggunakan 
metode lainnya sehingga pemandu wisata yang dihasilkan bisa lebih baik 
dari sebelumnya. 
2. Penelitian ini hanya berjalan di smartphone android. Sedangkan 
kebanyakan wisawatan sudah memakai smartphone ios. Sehingga untuk 
penelitian ke depannya agar dapat berjalan di smartphone ios. 
3. Informasi yang ditampilkan dalam penelitian ini hanya terbatas pada 
informasi lokasi wisata, kuliner dan pasar yang ada di kota surakarta. 
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Sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah 
informasi lainnya seperti informasi event/kegiatan yang ada di kota 
surakarta. 
4. Dalam penelitian ini hanya memberikan informasi wisata yang ada di kota 
surakarta. Sehingga untuk penelitian selanjutya di harapkan dapat 
memperluas informasinya untuk daerah di luar surakarta. 
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1 Pendahuluan 
1.1 Tujuan 
 Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 
(SKPL) ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan 
perangkat lunak SoloGuideApp yang dipakai sebagai 
acuan dalam pembuatan perangkat lunak. Dokumen ini 
mendefinisikan beberapa kebutuhan yang harus tersedia 
agar perangkat lunak dapat dikembangkan. SKPL-
SoloGuideApp ini juga mendefinisikan batasan 
perancangan perangkat lunak. Dimana aplikasi ini 
diharapkan dapat membantu wisatawan dalam mendapatkan 
informasi mengenai lokasi wisata yang ada di Kota 
Surakarta dengan cepat dan mudah. 
 Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat 
lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat 
lunak pada tahap selanjutnya. 
 
1.2 Lingkup Masalah 
 Perangkat Lunak Pengembangan Pemandu Wisata Cerdas 
Surakarta Berbasis Mobile dikembangkan dengan tujuan 
untuk : 
1. Menampilkan informasi tentang tempat wisata 
yang ada di Kota Surakarta  
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2. Menampilkan informasi tentang tempat kuliner 
yang ada di Kota Surakarta  
3.  Menampilkan informasi tentang pasar pasar yang 
ada di Kota Surakarta  
 
1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 
Daftar definisi akronim dan singkatan : 
Keyword/Phrase Definisi 
SKPL Merupakan spesifikasi kebutuhan 
dari perangkat lunak yang  akan 
dikembangkan. 
SKPL-
SoloGuideApp-
XXX 
Kode yang merepresentasikan 
kebutuhan pada SoloGuideApp dimana 
XXX merupakan nomor fungsi produk. 
SoloGuideApp Aplikasi pemandu wisata cerdas Kota 
Surakarta. 
ANDROID Sistem operasi untuk perangkat 
smartphone. 
Android Studio Tools untuk pengembangan aplikasi. 
Xampp Tools untuk menyimpan database 
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1.4 Referensi 
Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 
tersebut adalah: 
1. Ola, Yacob Ona, Yusuf, 2015. Pengembangan Mobile 
Augmented Reality Berbasis Lokasi Untuk 
Pencarian Tempat Wisata di Pulau Ambon. Tesis. 
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
2. Trias, Devianti, 2014. Pembangunan Aplikasi 
Pencarian Museum Terdekat di Yogyakarta Berbasis 
Mobile. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
3. Gunawan, Hendro, 2013. Rancang Bangun Aplikasi 
Travel Guide Banyumas Berbasis Android. Tesis. 
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
4. Bhae, Yoseph, Benediktus,2014. Analisis dan 
Perancangan Aplikasi Augment Reality Pada Lokasi 
Pariwisata Flores Berbasis Android. Tesis. 
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
1.5 Deskripsi umum (Overview) 
Secara umum dokumen SKPL ini terbagi atas empat 
bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan, yang 
berisi penjelasan mengenai dokumen SKPL tersebut yang 
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mencakup tujuan pembuatan SKPL, ruang lingkup masalah 
dalam pengembangan perangkat lunak tersebut, definisi, 
referensi dan deskripsi umum tentang dokumen SKPL ini. 
Bagian kedua adalah deskripsi keseluruhan, yang 
berisi penjelasan secara umum tentang perangkat lunak 
SoloGuideApp yang akan dikembangkan meliputi fungsi-
fungsi dari sistem, karakteristik pengguna, batasan 
dalam penggunaan perangkat lunak dan asumsi yang 
dipakai dalam pengembangan perangkat lunak 
SoloGuideApp tersebut. 
Bagian ketiga adalah spesifikasi rinci kebutuhan, 
yang berisi penjelasan tentang kebutuhan perangkat 
lunak SoloGuideApp yang akan dikembangkan secara lebih 
rinci. Bagian keempat adalah Realisasi Use Case, yang 
berisi realisasi use case dalam tahap analisis 
(konseptual), yang akan digunakan sebagai dasar 
realisasi use case pada tahap desain. 
 
2 Deskripsi Kebutuhan 
2.1 Perspektif produk 
SoloGuideApp merupakan perangkat lunak yang 
dikembangkan dengan bahasa pemograman java dan xml, 
data yang dibutuhkan berupa data informasi tentang 
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lokasi wisata, kuliner dan pasar yang ada di Kota 
Surakarta. Perangkat lunak ini diharapkan dapat 
membantu wisatawan dalam memperoleh informasi wisata 
yang ada di Kota Surakarta dengan cepat dan mudah. 
Fungsi – fungsi yang terdapat dalam perangkat 
lunak ini antara lain : wisata, pasar dan kuliner. 
Dimana fungsi wisata adalah proses untuk mencari dan 
menampilkan informasi tempat wisata yang ada di Kota 
Surakarta. Fungsi pasar adalah proses untuk mencari 
dan menampilkan informasi pasar yang ada di Kota 
Surakarta. Sedangkan fungsi kuliner adalah proses 
untuk mencari dan menampilkan informasi tempat kuliner 
yang ada di Kota Surakarta. 
Perangkat lunak SoloGuideApp ini berjalan pada 
platform Android. Sedangkan untuk lingkungan 
pemrogramannya menggunakan Android Studio.Sedangkan 
untuk databasenya menggunakan Xampp.  
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Gambar 2.1  Arsitektur SoloGuideApp 
 
2.2 Fungsi Produk 
Fungsi produk perangkat lunak SoloGuideApp adalah 
sebagai berikut : 
1. Fungsi tampil wisata (SKPL-SoloGuideApp-01) 
Fungsi tampil wisata merupakan fungsi yang 
digunakan untuk menampilkan informasi tempat wisata 
yang ada di Kota Surakarta.Informasi yang 
ditampilkan meliputi informasi sejarah tempat 
wisata, alamat wisata, harga tiket masuk serta 
dilengkapi dengan panduan map menuju lokasi tempat 
wisata tersebut. 
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Fungsi ini meliputi :  
a. Fungsi tampil wisata alam (SKPL-SoloGuideApp-
01-01) 
Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan 
untuk menampilkan informasi wisata alam yang 
ada di kota Surakarta. 
b. Fungsi tampil wisata budaya (SKPL-
SoloGuideApp-01-02) 
Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan 
untuk menampilkan informasi wisata budaya 
yang ada di kota Surakarta. 
2. Fungsi tampil kuliner (SKPL-SoloGuideApp-02) 
Fungsi tampil kuliner merupakan fungsi yang 
digunakan untuk menampilkan informasi kuliner yang 
ada di kota Surakarta. Informasi yang ditampilkan 
meliputi nama kuliner, alamat kuliner, harga 
kuliner serta panduan map menuju lokasi kuliner 
tersebut. 
3. Fungsi tampil pasar (SKPL-SoloGuideApp-03) 
Fungsi tampil pasar merupakan fungsi yang 
digunakan untuk menampilkan informasi pasar yang 
ada di Kota Surakarta. Informasi yang ditampilkan 
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meliputi nama pasar, alamat pasar serta panduan map 
menuju lokasi pasar tersebut. 
Fungsi ini meliputi : 
a. Fungsi tampil pasar modern (SKPL-
SoloGuideApp-03-01) 
Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan 
untuk menampilkan informasi pasar pasar 
modern yang ada di kota Surakarta. 
b. Fungsi tampil pasar tradisional (SKPL-
SoloGuideApp-03-02) 
Fungsi ini merupakan fungsi yang digunakan 
untuk menampilkan informasi pasar pasar 
tradisional yang ada di kota Surakarta. 
 
2.3 Karakteristik Pengguna 
 Karakteristik dari pengguna perangkat lunak 
SoloGuideApp adalah Pengguna dapat mengoperasikan atau 
menggunakan perangkat smartphone bersistem operasi 
android. 
 
2.4 Batasan-Batasan 
  Batasan-batasan dalam perancangan perangkat lunak 
SoloGuideApp tersebut adalah : 
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1. Kebijaksanaan Umum 
Berpedoman pada tujuan dari pengembangan 
perangkat lunak SoloGuideApp. 
2. Keterbatasan perangkat keras 
Membutuhkan jaringan internet untuk mengakses 
Google Maps. 
3. Keterbatasan perangkat lunak 
Menggunakan perangkat lunak Android dengan 
versi minimal Android 3.0 (Honeycomb) dan versi 
maksimal Android 4.4 (KitKat). 
 
2.5 Asumsi dan Ketergantungan 
 Sistem ini dapat dijalankan pada perangkat mobile 
yang terhubung dengan jaringan internet, sehingga 
beberapa fungsi program dipengaruhi oleh kondisi 
jaringan internet. 
Sistem ini hanya bisa dijalankan pada perangkat 
mobile yang menggunakan sistem operasi Android. 
 
3 Kebutuhan khusus 
3.1 Kebutuhan antarmuka eksternal 
Kebutuhan antarmuka eksternal pada perangkat lunak 
SoloGuideApp meliputi kebutuhan antarmuka pemakai, 
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antarmuka perangkat keras dan antarmuka perangkat 
lunak.  
 
3.1.1 Antarmuka pemakai 
Pengguna berinteraksi dengan antarmuka yang 
ditampilkan oleh aplikasi SoloGuideApp berupa teks, 
gambar dan maps. 
 
3.1.2 Antarmuka perangkat keras 
Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam 
perangkat lunak SoloGuideApp adalah perangkat keras 
bersistem operasi Android. 
 
3.1.3 Antarmuka perangkat lunak 
 Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuatan 
perangkat lunak SoloGuideApp adalah sebagai berikut : 
Nama  :  Android 4.2.2 
Sumber  :  Google Sebagai sistem operasi android 
Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembangunan 
aplikasi SoloGuideApp adalah sebagai berikut : 
a. Nama  : Android Studio 
Sumber : Android Studio Foundation 
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Sebagai tools pengembangan SoloGuidenApp dan dapat 
digunakan untuk menjalankan aplikasi. 
b. Nama  : ADT (Android Development Tool) Bundle 
Sumber : Google (sebagai IDE (Integrated 
Developmnet Environment) Android yang menggunakan 
bahasa Java. ADT terintergrasi dengan Android 
studio). 
 
3.2 Kebutuhan fungsionalitas Perangkat Lunak 
3.2.1 Use Case Diagram SoloGuideApp 
 
Gambar 4. Use Case Diagram SoloGuideApp 
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3.2.2 Flow Chart Diagram SoloGuideApp 
 
Gambar 2. Flow chart wisata 
 
Gambar 3. Flow chart kuliner 
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Gambar 4. Flow chart pasar 
 
4 Spesifikas Rinci Kebutuhan 
4.1 Spesifikasi Kebutuhan Fungsionalitas 
4.1.1 Use Case Spesification : Fungsi Wisata 
1. Brief Description 
Use case ini digunakan untuk menampilkan 
informasi tempat wisata yang ada di Kota 
Surakarta.Informasi yang ditampilkan meliputi 
informasi sejarah tempat wisata, alamat wisata, 
harga tiket masuk serta dilengkapi dengan panduan 
map menuju lokasi tempat wisata tersebut. 
2. Primary Actor 
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User 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih 
tampil wisata. 
2. Sistem akan menampilkan antarmuka tampil 
wisata. 
A-1 Aktor memilih tampil wisata alam. 
A-2 Aktor memilih tampil wisata budaya. 
3. Aktor memilih tempat wisata. 
4. Sistem menampilkan informasi tempat wisata. 
5. Aktor memilih tampil map. 
6. Sistem akan menampilkan map lokasi wisata 
7. Use case selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 : Aktor Menekan tombol tampil wisata alam. 
1. Aplikasi menampilkan informasi wisata 
alam. 
2. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 3. 
A-2 : Aktor Menekan tombol tampil wisata budaya. 
1. Aplikasi menampilkan informasi wisata 
budaya. 
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2. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 3. 
6. Error Flow 
none 
7. PreConditions 
 none 
8. PostConditions 
Aktor memasuki sistem dan dapat menggunakan 
fungsi-fungsi pada sistem. 
4.1.2 Use Case Spesification : Fungsi Kuliner 
1. Brief Description 
Use case ini digunakan untuk menampilkan 
informasi kuliner yang ada di kota Surakarta. 
Informasi yang ditampilkan meliputi nama kuliner, 
alamat kuliner, harga kuliner serta panduan map 
menuju lokasi kuliner tersebut. 
2. Primary Actor 
User 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih 
tampil kuliner. 
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2. Sistem akan menampilkan antarmuka tampil 
kuliner. 
3. Aktor memilih kuliner. 
4. Sistem menampilkan informasi kuliner. 
5. Aktor memilih tampil map. 
6. Sistem akan menampilkan map lokasi kuliner 
7. Use case selesai. 
5. Alternative Flow 
none 
6. Error Flow 
none 
7. PreConditions 
 none 
8. PostConditions 
Aktor memasuki sistem dan dapat menggunakan 
fungsi-fungsi pada sistem. 
 
4.1.3 Use Case Spesification : Fungsi Pasar 
1. Brief Description 
Use case ini digunakan untuk menampilkan 
informasi pasar yang ada di Kota Surakarta. 
Informasi yang ditampilkan meliputi nama pasar, 
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alamat pasar serta panduan map menuju lokasi 
pasar tersebut. 
2. Primary Actor 
User 
3. Supporting Actor 
none 
4. Basic Flow 
1. Use case ini dimulai ketika aktor memilih 
tampil pasar. 
2. Sistem akan menampilkan antarmuka tampil pasar. 
A-1 Aktor memilih tampil pasar modern. 
A-2 Aktor memilih tampil pasar tradisional. 
3. Aktor memilih pasar. 
4. Sistem menampilkan informasi pasar. 
5. Aktor memilih tampil map. 
6. Sistem akan menampilkan map lokasi pasar 
7. Use case selesai. 
5. Alternative Flow 
A-1 : Aktor Menekan tombol tampil pasar modern. 
1. Aplikasi menampilkan informasi pasar 
modern. 
2. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 3. 
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A-2 : Aktor Menekan tombol tampil pasar 
tradisional. 
1. Aplikasi menampilkan informasi pasar 
tradisional. 
2. Kembali ke Basic Flow Langkah ke 3. 
6. Error Flow 
none 
7. PreConditions 
 none 
8. PostConditions 
Aktor memasuki sistem dan dapat menggunakan 
fungsi-fungsi pada sistem. 
 
4.2 Persintence Data 
Perangkat lunak SoloGuideApp membutuhkan 
media penyimpanan database. Database di simpan 
dalam Xampp. 
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1. Pendahuluan 
1.1 Tujuan 
Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak 
(DPPL) ini bertujuan untuk mendefinisikan perancangan 
perangkat lunak SoloGuideApp. 
Dokumen tersebut akan digunakan oleh pengembang 
perangkat lunak SoloGuideApp sebagai acuan teknis untuk 
implementasi pada tahap berikutnya. 
 
1.2 Lingkup Masalah 
 Perangkat Lunak Pengembangan Pemandu Wisata Cerdas 
Surakarta Berbasis Mobile dikembangkan dengan tujuan 
untuk : 
1. Menampilkan informasi tentang tempat wisata 
yang ada di Kota Surakarta  
2. Menampilkan informasi tentang tempat kuliner 
yang ada di Kota Surakarta  
3.  Menampilkan informasi tentang pasar pasar yang 
ada di Kota Surakarta  
 
1.3 Definisi, Akronim dan Singkatan 
Daftar definisi akronim dan singkatan: 
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Keyword/Phrase Definisi 
DPPL Deskripsi  Perancangan Perangkat 
Lunak disebut juga Software Design 
Description (SDD). Merupakan 
deskripsi dari perancangan produk / 
perangkat lunak yang akan 
dikembangkan. 
DPPL-
SoloGuideApp-
XXX 
Kode yang merepresentasikan 
kebutuhan pada SoloGuideApp dimana 
XXX merupakan nomor fungsi produk. 
SoloGuideApp Aplikasi pemandu wisata cerdas Kota 
Surakarta. 
ANDROID Sistem operasi untuk perangkat 
smartphone. 
Android Studio Tools untuk pengembangan aplikasi. 
Xampp Tools untuk menyimpan database 
 
1.4 Referensi 
Referensi yang digunakan pada perangkat lunak 
tersebut adalah: 
1. Ola, Yacob Ona, Yusuf, 2015. Pengembangan Mobile 
Augmented Reality Berbasis Lokasi Untuk 
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Pencarian Tempat Wisata di Pulau Ambon. Tesis. 
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
2. Trias, Devianti, 2014. Pembangunan Aplikasi 
Pencarian Museum Terdekat di Yogyakarta Berbasis 
Mobile. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
3. Gunawan, Hendro, 2013. Rancang Bangun Aplikasi 
Travel Guide Banyumas Berbasis Android. Tesis. 
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
4. Bhae, Yoseph, Benediktus,2014. Analisis dan 
Perancangan Aplikasi Augment Reality Pada Lokasi 
Pariwisata Flores Berbasis Android. Tesis. 
Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
1.5 Deskripsi Umum Dokumen 
 Dokumen DPPL ini dibagi menjadi empat bagian yaitu:  
1. Pendahuluan, berisi tujuan pembuatan dokumen ini, 
lingkup masalah, definisi, akronim dan singkatan 
serta deskripsi umum. 
2. Deskripsi arsitektural 
3. Deskripsi antarmuka dan prosedural berisi gambaran 
halaman-halaman yang akan digunakan beserta 
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tombol-tombol dan fitur yang ada pada form 
tersebut. 
4. Deskripsi data yang berisi penjelasan tentang 
table-tabel yang digunakan dalam perangkat lunak 
ini. 
 
2. Perancangan Sistem 
2.1 Perancangan Asitektur 
 
Gambar 2.1. Perancangan Arsitektur SoloGuideApp 
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2.2 Perancangan Rinci 
2.2.1 Sequence Diagram 
2.2.1.1 Fungsi Tampil Wisata 
 
Gambar 2.2. Sequence Diagram : Fungsi Tampil Wisata 
2.2.1.2 Fungsi Tampil Kuliner 
 
Gambar 2.3. Sequence Diagram : Fungsi Tampil Kuliner 
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2.2.1.3 Fungsi Tampil Pasar 
 
Gambar 2.4. Sequence Diagram : Fungsi Tampil Pasar 
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2.3 Class Diagram 
 
Gambar 2.5. Class Diagram SoloGuideApp 
 
2.4 Spesifikasi Deskripsi Class Diagram 
2.4.1. Spesifikasi Deskripsi Class SoloGuideApp 
PilihSoloGuideAppUI <<boundary>> 
 
+TampilMenuWisata() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan informasi 
wisata yang ada di kota surakarta. 
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+TampilMenuKuliner() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan informasi 
kuliner yang ada di kota surakarta. 
+TampilMenuPasar() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan informasi pasar 
yang ada di kota surakarta. 
 
2.4.2. Spesifikasi Deskripsi Class 
PilihKategoriWisata 
PilihKategoriWisataUI <<boundary>> 
 
+TampilMenuWisataAlam() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan wisata wisata 
alam yang ada di kota surakarta. 
+TampilMenuWisataBudaya() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan wisata wisata 
budaya yang ada di kota surakarta. 
 
2.4.3. Spesifikasi Deskripsi Class PilihWisata 
PilihWisataUI <<boundary>> 
 
+TampilGetWisata() 
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Operasi ini digunakan untuk menampilkan wisata wisata 
yang ada di kota surakarta. 
 
2.4.4. Spesifikasi Deskripsi Class DetailWisata 
PilihDetailWisataUI <<boundary>> 
 
+TampilGetDetail() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan Informasi 
sejarah tempat wisata, alamat wisata, harga tiket masuk 
serta dilengkapi dengan panduan map menuju lokasi 
tempat wisata tersebut 
+TampilKeMap() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan Map/Peta.  
 
2.4.5. Spesifikasi Deskripsi Class MapActivity 
PilihMapActivityUI <<boundary>> 
 
+TampilShowRute() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan rute menuju 
lokasi. 
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2.4.6. Spesifikasi Deskripsi Class PilihKuliner 
PilihKulinerUI <<boundary>> 
 
+TampilGetKuliner() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan kuliner kuliner 
yang ada di kota surakarta. 
 
2.4.7. Spesifikasi Deskripsi Class DetailKuliner 
PilihDetailKulinerUI <<boundary>> 
 
+TampilGetDetail() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan informasi n 
meliputi nama kuliner, alamat kuliner, harga kuliner 
serta panduan map menuju lokasi kuliner tersebut  
+TampilKeMap() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan Map/Peta.  
 
2.4.8. Spesifikasi Deskripsi Class 
PilihKategoriPasar 
PilihKategoriPasarUI <<boundary>> 
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+TampilMenuPasarModern() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan pasar pasar 
modern yang ada di kota surakarta. 
+TampilMenuPasarTradisional() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan pasar pasar 
tradisional yang ada di kota surakarta. 
 
2.4.9. Spesifikasi Deskripsi Class PilihPasar 
PilihPasarUI <<boundary>> 
 
+TampilGetPasar() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan pasar pasar 
yang ada di kota surakarta. 
 
2.4.10. Spesifikasi Deskripsi Class DetailPasar 
PilihDetailPasarUI <<boundary>> 
 
+TampilGetDetail() 
Operasi ini digunakan untuk menampilkan Informasi yang 
meliputi nama pasar, alamat pasar serta panduan map 
menuju lokasi pasar tersebut 
+TampilKeMap() 
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Operasi ini digunakan untuk menampilkan Map/Peta.  
 
3. Perancangan Data 
3.1 Dekomposisi Data 
3.1.1 Deskripsi Entitas Wisata 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
kd_wisata integer 11 Primary key 
nama_wisata varchar 100  
alamat varchar 200  
harga_tiket double   
gambar varchar 200  
latitude double   
longitude double   
jenis varchar 10  
 
3.1.2 Deskripsi Entitas Kuliner 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
kd_kuliner integer 11 Primary key 
nama_kuliner varchar 100 
alamat varchar 200 
gambar varchar 200 
latitude double 
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longitude double 
 
3.1.3 Deskripsi Entitas Pasar 
Nama Tipe Panjang Keterangan 
kd_pasar integer 11 Primary key 
nama_pasar varchar 100  
alamat varchar 200  
gambar varchar 200  
latitude double 
longitude double 
jenis varchar 10 
 
4. Deskripsi Perancangan AntarMuka 
4.1 Antarmuka Form Menu Utama 
Antarmuka menu utama adalah antarmuka yang 
pertama kali muncul setelah aplikasi dijalankan. Di 
halaman ini terdiri dari 4 buah tombol yang memiliki 
fungsi masing-masing.  
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Gambar 4.1. Antarmuka Form Menu Utama 
 
4.2 Antarmuka Form Menu Wisata 
Antarmuka form menu wisata adalah antarmuka yang 
muncul setelah tombol wisata dipilih. Pada form menu 
wisata terdapat dua tombol pilihan yaitu ALAM dan 
BUDAYA. Dimana setiap tombol menunjukkan daftar wisata 
sesuai dengan kelompoknya. 
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Gambar 4.2. Antarmuka Form Menu Wisata 
 
4.3 Antarmuka Form Menu Detail Wisata 
Antarmuka form menu detail wisata adalah 
antarmuka yang muncul setelah salah satu tempat wisata 
dipilih. Pada form menu detail wisata terdapat 
informasi sejarah tempat wisata, alamat wisata, harga 
tiket masuk serta dilengkapi dengan panduan map menuju 
lokasi tempat wisata tersebut tentang wisata tersebut, 
mulai dari gambar wisata. 
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Gambar 4.3. Antarmuka Form Detail Wisata 
 
4.4 Antarmuka Form Menu Kuliner 
Antarmuka form menu kuliner adalah antarmuka yang 
muncul setelah tombol kuliner dipilih. Pada form menu 
kuliner akan menampilkan informasi kuliner kuliner yang 
ada di kota surakarta. 
 
Gambar 4.4. Antarmuka Form Menu kuliner 
 
4.5 Antarmuka Form Menu Detail Kuliner 
Antarmuka form menu detail kuliner adalah 
antarmuka yang muncul setelah salah satu kuliner 
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dipilih. Pada form menu detail kuliner akan menampilkan  
terdapat Informasi yang meliputi nama kuliner, alamat 
kuliner, harga kuliner serta panduan map menuju lokasi 
kuliner tersebut. 
 
 
Gambar 4.5. Antarmuka Form Detail Kuliner 
 
4.6 Antarmuka Form Menu Pasar 
Antarmuka form menu pasar adalah antarmuka yang 
muncul setelah tombol pasar dipilih. Pada form menu 
pasar terdapat dua tombol pilihan yaitu MODERN dan 
TRADISIONAL. Dimana setiap tombol menunjukkan daftar 
pasar sesuai dengan kelompoknya. 
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Gambar 4.6. Antarmuka Form Menu Pasar 
 
4.7 Antarmuka Form Menu Detail Pasar 
Antarmuka form menu detail pasar adalah antarmuka 
yang muncul setelah salah satu pasar dipilih. Pada form 
menu detail pasar Informasi yang ditampilkan meliputi 
nama pasar, alamat pasar serta panduan map menuju 
lokasi pasar tersebut 
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Gambar 4.7. Antarmuka Form Detail Pasar 
 
4.8 Antarmuka Form Map 
Antarmuka form menu map adalah antarmuka yang 
menampilkan rute map menuju lokasi wisata / kuliner / 
pasar. 
                                   
Gambar 4.8. Antarmuka Form Map 
 
 
